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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 169. Telefon szám 545. O) bérlet 37. szám.
Debreczen, 1913 február 19-én szerdán:
Operette 3 felvonásban. ír tá k : León Viktor és Stein Leó. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz. Ford íto tta : Mérei Adolf. Rendező : Kassay.
Zéta Mirkó, báró, Montenegró párisi nagy­
követe — — — — — —
Valenciene, a neje — — -- ^  —
Danilovics Daniló gróf, követségi titkár, tart.
huszárhadnagy _  _  — — —
Glavári Hanna, az özvegy — — — —
Camille de Bosillon — — — — —
Raoul de St. Brioche ) francia huszártisztek 
Vicomte Cascada )
Bogdanovics, montenegrói konzul — —
Sylvaine, a neje — — — _ — ~~
Kromow, montenegrói követségi tanácsos — 





Olga, a felesége — — —
Pricsics, őrnagy nyug. katonai attasché 
Praskovia, felesége — —











manapság Párisban. Az 1-ső felv. a montenegrói kovetsegi palota






Inas _  — — —
— Vámos Giza
— Kállay Károly









szalonjában, a 2-dik és
Előkészületen:E s t i  pénztá-rny itás 6  és \  óraJgor-
e s t e  *7\  ó ra k o r, v é g e  IQ  óra, Tatén-  ————— —
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szuilaphorriásnál M m eralend F Ia iila sz tá s t kérem  az igazgatósággal tudatni.
Operette.
^   ----------
Helyárak:
fflléT  AK ie69yek m s n t — . W M  «  
nyugdíjintézetét illetik. ______  _________________ _____________________
Regényes szinmü.
Újdonság!
Heti m O s o r : t t t í S í M í S S  S Ö
" .  I .illa lto í "  helyárakkal. B é d M U M . t M  ■ » • « “  L«or.t.»,
Jászai M ari fe llép te . Kis b é rle t , _______________ ____________________________
“ Folyó szám. m  ^ ökón, 1918 február 20-án ': A ) bérlet 38. szám.
L u sem b u rg  grófja.
HZ IGflZGHGÓSJtG.Operett.
D ebrsczen  sz. k l r .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a la t a .  19 1 3 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín  1913
